









































































































































1  Protokoll  der  Geheimen  Sitzung  der  Stadtverordneten  am  27.  Februar  1913  (SA  Dresden  Protokolle  der 
Stadtverordnetensitzungen, 1913). 


















15  Protokoll  der  Geheimen  Sitzung  der  Stadtverordneten  am  27.  Februar  1913  (SA  Dresden  Protokolle  der 
Stadtverordnetensitzungen, 1913). 
16  Protokoll  der  Geheimen  Sitzung  der  Stadtverordneten  am  27.  Februar  1913  (SA  Dresden  Protokolle  der 
Stadtverordnetensitzungen, 1913). 
17 HStA Dresden 11125 Ministerium für Volksbildung 11149/3; VBJR 1912, S. 6; VBJR 1913, S. 6. 
18 VBJR 1914, S. 10; VBJR 1915, S. 10. 
19 SA Dresden Finanzamt I 43; HStA Dresden 11125 Ministerium für Volksbildung, Nr. 11149/3. 
20 SA Dresden Finanzamt I 43. 
21  Vgl. Grün, Walter: Ein Anbau an unsere Synagoge, in: Gemeindeblatt der Israelitischen Religionsgemeinde Dresden vom 
15.06.1938, S. 2.